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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada nlÍmr:ro ......... 0'05 ccn.· pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzened .......................... 0'45 » 
Núm.' atrassats des 2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des 1.- tom .... 0'07 » 
CARTES FllOlÓGIOUES. 
SEGON:A. 
A 1Jlon ({miek r.: 
Si, ámich méu, s' esludi de sa noslra 
llengo es ulilíssim baix de tol concepte. 
Perque axí com de lo difícil se passa a 
lo fácil sense pena, axi de sa llengo ca· 
talana se passa aq ualsevOl altre llengo 
sense gayre dificnltat. ¿No es sent a.-uy 
en dia un araüy desconegul per apreu-
dre sa llengo francesa? ¡que molt sa 
tendría goflat si se sabés leoricarnentsa 
noslra própiallengo! s' ortografía es sa 
maleixa y sa pronunciaci6casi.es igual, 
si bé 'sa llengo catalaila apar que sía 
més dolsa que sa francesa. Sa llellgo 
'italiana se troba amb sa nostra en cas 
ide~lich, si bé encara s' assemblan més 
qu' amb sa llengo francesa. Al menys sa 
llengo ituliana fuitx d' aquella pronun-
',ciaci6 nassal per doná Iloch a n' aquella 
altre prQnunciaci6 plena da dulsufl1 y 
sentiment, y axí dml sa llostra, respira 
no sé quin ayre artlstich y flayrós. Su 
llengo. francesa, sa d' Ilalia y su nustra, 
no fan ús de saj ni de sa z ni de sa e, axí 
<!Offi l' emplean es castellans;y digan lo 
que vulgan els defensors de sa llengo de 
Castilla, sa pronnnciaci6 de tals conso 
nanls podrá esse moll árabe, pero dolsa 
no ~lell es geus. Aproya, amich méu, 
d' enlóná una gliJsa', y en lloch de dí 
jarmay, com diríam noltros, digues ja-
más; en 110ch de gelosía, celos; en llóch 
.de semblansa, semejanza; y yeurás tol 
seguit sadiferencia d'armonía, es con-
trast d' una prollllllciaci6 dolsa y nalura-
Hssima a devora una pronllnciaci6 afec-
tada.y aspre. Axo no vol dí que sa llen-
go castellana sía una llengo mesquina, 
no; lo que dich es que tellguent sa llen-
go .calalana condicions apreciables baix 
d' es conceple de bonapronllllciaci6, 
senlim a cada punt persones que. se· té-
neu per il-lustrades y que sense escrú-
'poI repeteixeu so'ónt,sov"inl, que sa 
"nostra llengo eS duríssima,. y que per 
dolsor yper hermosura no h~y .ha com 
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sa llengo castellana. Y mira, amich 
méu, si aquestes persones van fuytes de 
sa rah6. 
y també es útil s' estudi de ses llelres 
pátries, perqu' aquest maleix estudi in-
flueix d' una manera visible ó. despertá a 
devés es nostro pit aquells sen timen ts 
de gloria nacional, ae¡ uell orgull sa 11 t 
qu' es diu patriotisme; y nOta, amich 
méll, que no parl de s' amor de provin-
cia;' perque axí com cada poble s' esfór-
sa per relreure sos glOrIOSOS féts per 
doná Ilustre ó. una sOla mare, axl es ma-
teixos póbles pr'lren conrar sa séua pró-
pía llengo per fé veure u u' els estrafís 
una originalidat y un engifly sempre 
loable y sempre agrad6s. 
y .ia l' he Jit que de lo difícil ii lo fá-
cil s' hi passa sense esfórsos; ydo, essent 
axí, qui sápia leoricament sa llengo ca-
lalarla sense cap mica d' enuitx parlará 
y escrillrá sa llengo de Castilla; perque 
aquesta lé s' orto!;"rafía ménos complica-
da que sa n()stra; perc¡ue'no té més que 
cinc\¡ yocals definides en cinch veus, 
mentres que nMtros tenguent no .més 
cilJl:!h vocals lesdonám· nou veus dis-
tintes; perque sa llengo de Castilla, es-
sent ofkial, per fursa ha de tellí més 
unidat qu' una llengo abandonada it si 
mateixa comO es sa nostra, que no té al-
tre uuiclat. que 'sa cCH1\'encional qu' mis 
quants fiys li lJan volguL atribullí casi 
per amor ele Deu. 
¿Y.el,lCara dirás qu' una persona pM 
esse il":.'l.nstradaencara que no conega 
sa séua prclpia llengo? No heu dignes 
pús, amich mén. Si tens per il·lustració 
es' coneixement de lo estraüy y s' igno-
rancia de lo séu própi, per mí no hey ha 
tal il-Iustraci6; per mí, ja l' ho he dil 
unes qu.anles ,iegades, primé lo nostro 
y després lo d' altri. 
Ha ecsistit una literatura calalana 
plena de f(¡rsa y de vida y aquesta ecsis-
tenda, casi morta, mos deixa una mur-
tilul de recordanses que significan glo:. 
ries qu' es difícil que lorni!'. lluhí; per-
que sa pressi6 de s' unilarisme literai"i 
tol heu aufega y tot hen domina; perque 
s' incuria de noltros mateixosmos fá 
deixá aquella santa emnlaci6 per relreu-
re lo. qu' es n08lro; aIló rnateix que seu-
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Um, alIó mateix qu' es Bostros pares 
mos enseüavan; perque es pocl! amor a. 
ses nostres glories mos erupeiiJ él. cerL 
escepticisme que res de hó mos pOl dú Y. 
res de 00 mos pM ense¡)á. Nóltros no 
podrem jamay lluhirm6s amb sa litera-
lura caslellana, topa m amb mil obsl~­
eles que s' hi opusan, ubslaeles que l~­
nen per fonament es genitde sa llengo 
y s' estil maleix. Podrem tení un bon 
prossisla, un poela mitjanse, peró una 
notabilidaL que se distinjesca amb sa 
lIellgo castellaua, ni uu. Si es llecessari 
haverhí llats, si es impossible lluhírsé' 
amb una llellgo que uo s' {ji sent, que 
fios y lot no 's compren. ¡Ah! me dirás 
tú, jo comprench sa llellgo castellana y. 
prou; jo l' escrich amb bastante correc-', 
ci6, JO la senl; jo sé p' es caps <1' es dil:i 
Ea séua gramática. ¡Ah! no heu cre-. 
gues, que no més sabs sa llellgo caste-
llana a mitjes, que 1).0 la parles bé, que 
no l' escrius bé; que no la sents, ni la 
comprens. Y m~ basta per múslra sa car-
ta que m' enviares derrf'fament, ¿crens 
qll' está ben escrita~ ydti, has de sebre 
q u' es una mescla de llengllatge entre' 
catalá y forasté, qu' es séu eslil es im-
pur, que 'no es. tal llengo castellana sá 
qu' empleas per escriurem. ¡Ah! no hey 
ha CDp fulta d' orlogr'afía, no bey ha cap 
redundancia de Illal gllst, ses idees son 
ciares, hey ha senzilles, hey ha ... ¡,per 
ventura axo basta. per escriure perfeeta-
ment'? no heu cregues, fiy méll; hey falta 
es saborino castellá, hey falla s' elegancia 
de c1icci6 y hey sóbra sa nostra man.era 
Je dí, es llcJstroestil, es nostro caracte. 
Y si s' esludi de ses lletres 1l1alernes 
es important relalivament ii sa lit~ratu­
ra eslema, més importan't ba d' Essé eu 
descubrí y aprendre lo que mos ataüy a 
noltros. Sa llengo es, no ben duptis 
amich méu, sa part qu' inleressa rnés él 
s' bistoria, y dich sa qu" inleressa més 
perque saMm que sa llengo demostra es 
gllSt de s' epoca, sa tendencia de sa lile-
ratura, es refinament de costums; se-
ñala, amb una paraula, e.s grau d' ilus-
lraci6 de temps que' finiren y que no 
lornarán pús m'ay més~ Pero aquests 
lemps passats mos interessan, Tolem 
d~scu.bri es secrels d' es noslros avis, 
2 
49 quina manera 5' espressavan, quin 
era Sil séua literatura, quin es séu amor 
a ~s lletres, qu' entenianper poesia, 
qual era son viure es milx de sa bOyra 
que ¡es croniques 5' hi perdan. Tots es 
pobles cercan amb afañy tol alló an-
tich que los puga descubri ses aficions 
y s' organi.sació in Lima d' es séus ante-
passats; soIs noilros rebutjám aquest co-
neixement y mos enLregám de pIe a un 
esludi lilerari que no es es nostro y que 
jamay podrem conrar amb fruyL. Prefe-
rim sa !lengo d' En Cervantes a sa llen-
go d' En Ramon Uull cum si sa noslra 
no fós digne d' es mateix. estudi, ni tan 
necessari per anomenarse il-lustrat en 
tola s· eslensió de sa paraula. 
Ton amick, 
t F. G. 
DALT EL BOT DE LA CENSURA. 
Si pe!' 80rt cap ledo e/llf!n 
Que l' cmbarch a popa o proa; 
Qui té de pa!fa sa eoua, 
Diuen, que prümjJ{e 8' enct.!ll. 
¿VP)'S aqllcll pollo tmnera 
OUt: just cerca St~S nlUdi~tes, 
y s!lls pellsa en fer conquistes 
oh d' una ó d' altre maller;,? 
Es un púhre l'stOlliant 
Amo pl'ctensions de pocta; 
Puis lIlal fcu una cuarteta 
Que 110 fós scmpre ruuant. 
Miran aquesta jamona, 
Ouc dll lants de perifollos, 
y li ~gl'ad;ln Iliolt cls pollos 
Que li digan; relllonona. 
En les séues jovintuts 
Volgué fé un pili'h de beata; 
y ~1I'a easer~ la l1Ial:l, 
Pel'lludes j:1 ses virluls. 
¡,VI'YS ~qllrll~ al tl'e pol1elrc 
Si'~ demústra prrsllwida, 
y es VPII tant cllol'gullida 
Pel' dú pol\,os dt: "iolpla'! 
D' un púhre jOl'nalé ('S liya 
One d~ sul ;\ ~I'd tr,¡baya: 
¡,No "rus que 't passa '1'(:1' maya 
S~ cassa d' ayu: en día'! 
¡,Y aquesta qu' ha estat Dlalalta 
y que tallt mala es posá 
Pel' 110 pOrt~ dl'sl;lp~ 
Una molt petila falta? 
Es una hel'lnnsa casada, 
Pel'o taut, t;mt xal'1'3dora; 
Que qtlant pel'drá s' estisora 
Tcndrá salleng'o esmol,ada. : 
- . 
¡,Vl~yS aqn('st fadrí Wyllt 
. Tan ear'l"egat de flOl'ptrs 
Obsequianl. a ~e~ polle/u 
Tant Ó lIIés de lo Que pot'! 
Puis aQuest es /;,stol'nell 
Que e383Í"lit! sois desitja; 
y 11 totes fa SIl milj ¡ 
llés axí toles se riu('n d' él!. 
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¿,Sentiu aquesta qtié diu 
Que no 's "01 aticá en rés 
y sempre está dos per tres 
Tan!. si es s' hiyern com s' estlU? 
N' es una véya criada 
Que quant havía cereat, 
A una jovc enamorat; 
A sos pares l' ha acusada. 
¿Y eixa qu' 11 mon cOlllpJfló 
DÚlJá fa poch tcmps guerré¡ 
y ;I!'a pCI' \"olcrlhí té 
N' ha pcrdut. lo EÓU amó? 
N' ('s ulJa jovc coqueta 
y al mateix témps capritxo~a; 
N' es pintura d' orgullosa, 
y cs retrato do Teleta. 
1\lés iS jó que criticant 
Vaitx 11 tol bilxo vivelll? 
Leetors; ('ra ta n p¡'ndent 
Q(I' cngrcixava rnUl'llIl1l'allt. 
Y 11 Illés q tiC som batxillé 
QuP. fuitx de falll v de fcyna 
Fa tcnlps que vaflx tir;1 5' eyna 
y ara, rovey t¡¡nt súls té. 
UrnAM A. nOD.\I\no. 
NOVA CASTA DE LLADnES. 
A Mallorca, terra ahont ab3ns suc-
cehía que qui s' en anava al camp per 
tol lo día deixava sa' clau a u' es pañy 
de ca-séna, per no perdrerle ó perque 
no li embarassás sa feyna, hem adelan-
tal tanL en l' &rt de la Rapiña que ja 2S 
un escándollo que passa. 
Deixanl apart a110 que snccehía ja en 
temps anlich de robá en el camí real, y 
dins ses Iglesies sense tení respecte a 
l' Hostia, conSflgrada y lo que succe-
heix encar' ara de robá en so menjá, en 
so beme, en s' oli, en so vÍ, tHnb sa 
mitja cana y ¡¡mb sa panera, que per 
cosa usual y diaria ja no 'n feym cás; 
mos eslrañava de lo més es sentí contá 
aquells cuentos de com un que se con-
fessava havÍa robat sa capsa de plata des 
labach de pols d' es séu confessói de 
corn un altre señó ricb, que no podía 
eslá sellse robá, amagava ses Cl')SeS de 
ca-séua, y 11ayo en sa nit anava de pun-
tetes y sense que ningú s' en temés, a 
ferlesse séues, quant .ia heu eran; y 
d' &fJuell altre seflOrel que tenía sempre 
un cflaL que li anava :lerrera y quant 
véya aqueet qu' llavia robada una alha-
ca, ó un pá, ó una prend'a qualsevOl fós, 
anava y la pagaya tolGuna. 
Deixant també a un coslat varios ro-, 
bos succehits en temps uOstro d' un fiy 
que "a robá a son pare, d' un horno que 
"a despuyá sa dóna, d' un germá que va 
prendre coses. a un altre germá; delicles 
qu'hall estaL sonats y que coma suc-
eehits dins una mateixa casa los han 
~lUfegat per no doná escándol, y hey han 
\iral terra demunl com solen dí; hem de 
confessá que l' art de la pillería progres-
sa a Mallorca y que may bavili arribat él 
n' es punt qu' bu arribat modcrnament. 
~Havíau sentil a di abans qu' hey ha-
gués Uadres tan poch estugosos y tan 
póch escrupulosos que s' en anassen a 
desenlerrá els morts peI' robarlós els 
vestils? Ydó axo, que .la hcu senlirem a 
dí d' una "ila gran no fá molls ai"ls heu 
hem vist escrit ara aquesta setmana pas-
sada a demunt alguns periodichs cum a 
succehit derrerament dins una vila més 
petila. 
Ja es a quant pOl arribá s,' art dellla-
tronici. Obrí ses lombes, maneljá els 
mlJrls que ja pudan, per robarl6s es .iach 
ó sa saya y ses sabales que duan, y fins 
101 ses pl'!sls d' els séus bahuls, es cosa 
tan eslrafla y faresla que més no heu 
pót esse. 
Jo no sé que pnja més; si es "aló de 
lo robat, ó s' incomodidat de robarhó. 
Si es cemenU,ris lenguessen un Mn 
fossé que los guardás, y bOnes parets al-
tes que los enre\"ollassen; y quedassen, a 
ses hores qu' aqlle!l no hey es, ben lan-
cats amb pañy y clau; res d' axo suc-
cehiría. Tant es Batles cum es Hectós 
e.n tf;lleri part de culpa de tI ue axo suc-
ceheixca. 
Viuen a la habellá y a .la bOna de 
Deu, y no cuydan de vigilá si se cum-
pleixen ó no els serveys que ténen en-
carregats, y quant s' esclafil está féL. 
!lavo diuen: «¡Mirau qui heu havía de 
creure! 
Qllant tenÍm es cap xapat mos posárn 
so cervellera; y cridam Gredo quant es 
málalt ja es mort; y DeG mos guard 
d' un .ia esfá fél. Anles, antes, va dí En 
Caf¡M. 
¡Vejau, qu' han de di els forastés 
quant sabrán aquestes coses! 
Mallorca, si ses autoriaats volían, po-
dría essé una bassn d' (Jli; Y los sería 
molL fácil a totes, si mirassen lluüy, es 
pode evitá que sllccehissen aquests es"': 
cándols. 
Molls volen esse Balles no rriés que 
per figurá y per vanagloria, altres per 
lográ els séus fi ns y efectes, y son ben 
redepochs els que se prengan sa moles-
tia d' esserbó per fé aná es séu districte 
drel cum un fús y lliquero coro un peru 
de rifa. 
Per axo sentím el dí a lo milló aquesta 
casta d' alrocidats. 
PEP D' AUBBÑA.. 
LES CINCHLLAGUES DE CRISTO. 
Jo V08 contempl, Jesús meu, 
En una cret. (1Jclavat, . 
Royant grans rius de salut 
De /(8 ".,arr,~, ptUS V costal. 
\'o~lro ~rnor 3 VO& me aireu, 
Puis per' mí. detlamparat, 
De martiris con5umat 
Jo vos contM7!pl, JNú' .¡¡¿U~ 
jAy!quí es l' humo tan íngrat 
'Que no' us obrí lo cur séu. 
jjQuantvos contempla, Deu méu!! 
En una creu ene/aval. 
El dinJuni haven vensut; 
Els mals del mon hen llevat; 
y 11. s' hUmo lo havcu curat 
Royanl grana rius de salut. 
¡¡l\lira, pecador íngrat!! 
Tú, que la maldat propagues 
Miret aqueixcs cinch llagues 
De les mans, pells y costat. 
PREGARIA. 
, ' 
¡¡Víctima pura d' amor, 
Ja que tant vos ha costal 
No '1 dcixeu "uandonat 
A n'el pobre pecador!! 
MESTRE GRINOS. 
Varies vega des 'mos hem queixat de 
que se's lleys. y bandos y ordres de ses 
auloritats eran lletra morta; y d' aquesta 
cosa en tenim pro ves a cada moment. ' 
Son pochs els dies que n:lOS .n' anám 
a fOra-porla que no sentiguén'l. trons 
d' escopeta, y pareixtambé, segons con-
'tan altfes, que cada diumeng~ hey ha 
cassadós de Toledo qu' agafi:H1 aucells 
prop de ses porles de Ciutat maleixa. 
Ax'l'i succe.7eix sovint, sovinl; y en-
cara may hem senlil a dí qu' hajan cas-
tigat a cap cass'adó per conlraventó de 
ses lleys de cassa, una volta tantum. 
,. 
*' • 
Se fa presenL el qui heu deu havé de 
sébre que diumenge passat un protes-
tant va an~el predicá dins es caserío de 
la Soledat. No sabém si deu essé es ma-
teixqu' escainpava fa, poch temps' sa 
mala llavó per dins Sant Llatze nou. 
Convendría qu' aviat se fés s' Iglesia 
que se tracLa de fé dins aquell caserío, 
perqn' el n' aquells vecins no los faltás 
s' ausili espiritual qu' han menesté. 
.. *' 
Amb aquestes brusques la cosa pinta 
de lomilló p' els pagesos; pero p' els 
ciutadans qu' han 'de pas~á per Plassa 
y p'es carré de Sant Miq uet, maldemenl 




S' altre día' cerca va un papé sellat 
d' una pesseta y no 'n trobava a cap Es-
tanch de CillLat. Ja bey estám lien mal, 
servits amb aquesta parto 
¡Si eH fos cosa que la regalassen que 
succebiría! 
• ... 
Ses atlOtes que van á costura, ténen 
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una criada que 103 acompaña, lo qUdl 
está molt ben fél; pero re:3ulla que p¡,;r 
f'eresa, quant arriban, sa criada s' atIna 
a n' es cantó d' es carré, esperant veu-
rerlé entra dins sa costura. Fins aquí 
no bey ha res que dí; peró ara vé sa se-
gona parl, perque succebeix que derrera 
ia porla de 3' entrada h.ey ha molles ve .. 
gades qualque pollo que sa criada no 
pOl veure desde eS canLó, y com la troba 
tota sOla, aprofila aquell moment per 
donarlí una carlela, dirli una parauleta 
dolsa .. , 6 agredolsa ... y ja m' enleneu ... 
sense que son pare ni sa mare en sápi-




.Fa devés un mes que mos varen conlá 
un cas rigurosament· hisLorich que péf 
lo que pul interessá a ses seflores el 
feym públicb. 
Dues criades estav¡m conversant y 
una digné a s' altre: 
-Escolta fulana: ¿y que guañes cada 
mes? 
-Jo, fiJeta, guañy dotze pessetes; 
peró, (y t' ho dicho ambconfiausa), sa 
Plassa me treu dos Teals cada día. . 
¡ ¡Señores y caps de casa: Preniu Hum 
de na Pintora!!. 
LO ~ASTOR)gTx 
Qu:¡nt se pon l' a.tee del día 
SUI'! l' i~'nocen t pastoret 
Amb lo séu f~biolet 
JJolant se!J1pre d' alegl'ia. 
Derrel'a xOts y c3brides 
Toca lo dols instl'ument, 
Alegrant a ne qni '1 sent 
ÁlIlb melodíes .sintides. 
y quant ¡i auba vol ~orlí 
Qu' els aucelléts lá salud¡¡n 
Els sons del busch tots se mudan 
y el pastó s' en va a dOl'mí. 
¡Quina vida tan felís 
Qu' es la vida dE' pastó! 
No sé pel' quina l'ahó 
Ju de fermí gens en fl'Ís. 
COVERBO$+ 
lL. 
Hey hada un horno molt xistós que 
sem'pre deya que tenía cent duros per 
deixá a n' els séus amichs. Un agarran-
te comensá el ferli la pia, y quarrt va 
veure qu' eran aIgun tant amichs, li 
digué: 
-Sempre· he sentit dí que tú tens 
cent duros per deixá a u' els amichs. 
.3 
-y es veriLaL. 
-Ydó, bliurÍes de· fó (G;v6de dei.· 
losme. 
-¡Ah! ;}Y.Ó si que no. 
-¿Y per Qué? 
. .,-Per una- rahó molt sen ,ma; perque 
si los te deixava, ja no los t~ndrfa,. y jO 
sempre los vuy teni com he dit, y diré •. 
jDaulí es dit vés si mo:!segal . 
'" .... 
Aquesta va per aquelleS blanáuleS' 
que van a recordá es mal dO! de ca-
d' altri; no per compaLirló; sin6, per fer-
né aluleya .. 
Una dona molt ,discreta y pacient 
tengué sa desgracia de casarsé amb un 
homo que tenía es vici d' emborralxarsé. 
Ella, lleu prenla amb paciencia y calma; 
y may se queixava. . 
U n día q nant esla,van en reunió de 
sel ó vuyL veynades, una d'elles que le-:-
nía s' homo un poch tocat de l' lIngla, 
girantsé a sa duna des borratxo, digné: 
-Mala desgracia tens, fiyela; jo't 
compalesch! . 
-¡¡Cid! (digué aquella) no hey ha de 
qué. Bé es verilal qu' es méu horno beu; 
pero scmpre dú ses ungles tayades, de 
manera quemay rapa; ni per broma. 
Aquella confraresa prengué ca ndela; 
y fonch tanl grossa que li basta per tola 
la vida. 
Axí els ensabonan. 
* 
'" .. 
A una tertulia d' una casa qu' hey 
aua"3 molla genl, hey anaren a captá 
un vespre, dues señores, per una socie-
ta 1 de Beneficencia. 
Hey llavía un señó moIt avaro que va 
fé es sacrifici, per compromis, de tirá 
un duro dinssa bassina d' una de ses 
seüores. 
Com.s' altre no heu repará, s' hi va 
arrambá demananLli si volía da qualque' 
cosa, y éll qu' encara eslava enfadaL 
d' bavé hagut de dá un duro li sorti 
furiós: 
-¿Que no ha vist, Tosté, com he d.at 
un duro- ja't 
-Dispens; heu crech encara que no 
hen haja visi. 
-y jó, encara que heu he- vist, no 
hen puch arribá a. creure; (contestá es 
señ ó de la casa.) 
'" '" .. 
Ara que parlám d' avaros: 
Un d' ells se volía penjá una vegada, 
pero no beu arribá a fé perque lrobá sa 
córda qu' havia de comprá un poquet 
cara. 
'" .-
-¿Pero, horno, y a n' es cinquan:t.~ 
ais penses a casarlé'? 
-Ara esticb a s' edat critica per axO. 
-¿Y que te proposes'? 




SfJlI ~losca 11 Febré de 1884. 
Señó Directó de L' IGNORANCIA: Salut. 
19norantíssim señó: prr allo de que 'vuy en 
díaja saben més els ous que ses gallines, y que 
els atlbts d' ara darían brou amb una euyel'eta 
als véys d' en temps primé, es, qu' aquesta po-
blació citada, ha prl\s en devant 3mb un trot 
més que I'egulá, un projedc, que si arriba a 
son tél'me, será una vertadera mara\'ella. Amb 
aquest motiu, han l'eplegat ja 3mb sos sélls YO-
cals y consonants (que tots son hornos de cap 
gros y front ampla y c~bcys brcgats) una junta; 
y di~menge passat, tcng-ucren sa primera ~essió. 
Es fl que se proposan, es escusat el que JO \'os 
ho diga; vos ho dirá es senDó que ya pronunciá 
el seitó President, qu' es un horno .. ¡íque \'os 
tench 11 dí!! un sach de sabiduría. fiasta dil'Yós, 
que fá de conserge a un Cassino rs tiiull1enges; 
y es díes f:lOés, fá de parcyé. Iliu axí: 
.Il-lustrats aruichs y COll1p:llls méus: Es fí 
que mos hcm proposat al compondrc :Iquesla 
Societat, no es altre, que fé cadascú tic lIoltros 
en quant estiga de ~a Sl~L1a pa I't, tot lo poss¡lilc 
perque '1 mon se componga; y sa lIey natural 
de s' equilibri rcini com ~\ sellOra y soberana 
universal. (Un cahré pegú un siulo.) I'ora res 
de política ni de partits; causa a"uy en día tie 
maleslá y de pa-nxons de maltlc\'cntre. l\Iil'CS 
més sublims· y aspiracions m6s ll(Jblcs corren 11 
n' aquest !noment pel' tiins sa m6ua cl(¡sc~. (Un 
pareyé dormía amb uns roncos que'l sentían· de 
defora.) Sa Tegmlcració de sa familia, per medi 
de matrimonis bcn cOlltrels por persones que 
lJeI' lIaurú dl'et no hajan d¡; lcennsté \l rJl1gucs, 
ni !liga-morros. (D n csparll\ don;1 un ¡ilera tic 
lo més t'ol'L) Pero, ¿com eonsrS'uirem aXI)? 
¡,Quant veurem rcalisats es nostms prlíi0ctcs? 
Escoltaume: (silt'mci pl'ofund:) 116 sabeLl (IU' cls 
bOns matl'imoriis son es planté de bones fallli-
Hes; y els matl'imonis esg':Jrrats son CÚIll un 
c~mp mal cu~ti·.at que 1I? produeix llIés que os-
pillOS; que plGHI allmtCIx alllo del call1p: (Una 
(lona que tt'nía s' horno t~)Xal'l'lIt, prg';í un úél, 
que va ess~ farest.) Per fcrse uns brlns matri-
monis es precís qu' els conll':lyünts sÍan perso-
nes que .guarden y tengan unifol'midat, (una 
polla,·casada 3mb un veyal'do, \'a 1'6 Ull bada\' 
més lIarch qu' un dill6 de fil;) de lo eontl'art, 
tench per mí, que tot lo dCIll6s es illútil v sens 
profit. .• 
Comensem, 1I01tr08; tlc~de aquest. jlclitllo-
gal'et, 11 tlm~á eesc,!IIpl~\ a ses g-ralls capitals; 110 
es rnén08.lhg·llr ti estIma una pr"ciosa Do pel' 
essd' ~ohiJa < dins una rola, ijll' aqllclla qu' es 
cuy dins UD gran y'hormós j:lI dí. (Es bravos se 
succehían tan Ilovint y tan furt, que'l Prcsi-
dent y ol'adú, tot amb un pidl, tcngu6 que peerá 
qualt'e ó cincil tüclis dcmunt S3 taula :llllb u~a 
camella que li ser'vía de call1panilla; y se l'esta-
blí s' ordrc.} Tal vcg'ada no tenen elles es llleJis 
que tenim nolüos I~er arribá y tiú a cap :Jqueixa 
empl'csa. VUllt'o~, tal vcgada, no hnu reflecsio-
nat may els mildls oportuns que tenilll amb ses 
nostres mans, pfll' posá ses c()ses a [1' es séu na-
tural y vertad? equilibri. (Ducs jamonas les 
agafá una. toss.ma cspan~()sa.) Aquí, noltros, 
por~m ul11fOl'ma la cosa, SI no mos deixám mos-
segá pel' sa peresa: TCllim aquí ramilics, que si 
gUlades per un vedadé patriotismo, é inspira-
des per una adncgació noble y generosa;· ante-
posassen ~s Séll bépersonal 11 un uon pcrvení 
de la patrIa, sa regeneració social sería un t'ét 
positiu. (Una dona que tenía set liyes fadrines 
bada va uns uys eom uns salés.) ¿No tenim aquí, 
~' IGNORANCIA. 
P6RIHH~ -FifTI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-Ja'm. prtssat mUJa Corema SE~WLANSES.-l. En que té sa p&ila p' es ma;¡ech. 
2. En qu' es·torba. 
3. En qu' es·baiia. 1 En que .trabal/an es guix •. 
TRIANGUL •••• -T··oncos()-1/'oncos·Tronco·TrOlW 
·Tron·Tró·Tr·T. 
XARADA ...... • -Ca·rre·gat. 
CA VILACIO .. .. -Negre. 
FUGA ......... -Auveya de molts llop lase mellja. 
ENDEVINAYA.-S' aYflordent. 
GEROGLIFICH. 
Roña FA KI Rosa 
PPP,PA 
a n' aquest poblet, families de tota c\asse? ¿No 
tenim can Rostit, can Moll, can Llal'go, y can 
Curt; can Véy, y can Jovete; can Clá, y can 
Esp~s; can Bo, y can Mal; can Palat, y can Ser-
~ut; can Robent, y can Móya; can FI'et y can 
Suall? (Pahnaleo general, llIansbelleles y l'iayes 
en gl'an; es ealls quc lladl'avan; es gorá y lot, 
prellgué part amb aqup-st Fausl fent. de lI-Ief'is-
lófdes ..... y ..... després de quinze ó selze lochs 
de ea mella qu' es President pegá en tota \' áni-
ma demunt sa taula, s' ordre fmeh restablit.) 
y do, com deya, procllrá 11 que s' entrelJssin en 
ll1a trimon i :le¡ l1estcs fa 111 il ies oposades respecti-
vament; . v son rruvl, será lo més ho; lo més 
equilibrat d' aquest '¡non. ¡,Qui es que no veu 
que, des primé ndl'illloni ~ol'liráll persones de 
bon t('mpll~; r:e1 sq:;on, de bones talles; del ter·· 
sé, d' 1;ll1a bona odat; tiel qua I'l, tie bon past; 
des qUlnt, ele !.JOn geni; del sisé, de hún pel; 
del seté, .bon reguiadl's; y des derl'é, tir~ bona 
c~fllplecs'ó'? (Dos p3stós que seyan 11 Ull baneh, 
dlgucrcn un ¡itera tant f¡'¡rt, qll' axordava.) SEMBLANSES. 
Lo q~H) vos diré, selló Diredó, qu' es Sl:rllló 1. ¿En quc s' assombla La Seu a un seiló? 
no s' acaM; perque algunes persolles se SI'.tl- 2. ¿Y una jovenl'la a L' IGNOllANCIA'? 
¡ireD com a aludirles y blJtxurnades, y ..... Aquí 3. ¿Y un que \"é de viatge a n'es diari? 
rué Tro!Ja, no s' hi entellían, UDS aplaudían, 4. ¿Y una taveena 11 una lIimona? 
altres cenSlIra\':lll, y es pl'('tjdr~nt quant. va VBUle 
que SJ ea mella fjlle li st~rYía ell' campanilla, ja 
no restablía s' ordre, la tir{¡ r;¡hiús; y de reboti-: 
da, fl~rí rs porqué a ung;1rró Aque~t se g'irá 
quantre cs Presiden!. y amb sos erits d' 1I11 Y tie 
s'.altrc, s' al'lDá una trifu!"·a v un hordel! de Iren-
ta mil dimonis; y fonch 1~'C~:ís, que l' :11110 tic la 
casa, usant es séus druts, Si: \'f'stís d' unifl)l'Illc 
pal¡'ial'cal, (axo es; cabuns amplcs, capell dl\ r¡)da 
de carro y sab.tC's allllJ 1;;\"('lla,) y ¡liIsat dl'llllHlt 
sa taula abont sGyrn 81:S f;JH'S; dllllj !wr l,¡\rmi-
nada ~quclla ses~i(¡; al princil'i ta:¡t bOlla \' 1\ l<¡ 
fí tant bilrraSC'\~a. Adyerlillt qlle [Wl' sa I'i'illll~­
I'a, s' a\"isal'ía a domicili. 
Jo, seltú Directú, (1)1'1' qU;líIl (O~ Sl'cl'etari te-
nía mal de e~ixal) tcya dl~ St'cl'l,lari illi<'riflO' v 
pOI' t:I!lt, pCl'don ses 1ll;)lk~ falll's t¡IW ¡¡()t U;ri'í 
llqucsla cl)rrc~pOndÓIIGiil; teng';¡ rll e'\nta l]1I1' 
l'OIIC!t escrila ¡¡ unl's ÍI¡'¡l'('~ Ijlil\ !;' :ll'l'l. ;¡n:lVa 11 
gl'utncyons; y rpli) trilhaya Iju' cs hl'scuyt se 
ae:¡st;¡\,;[ prüp de jil fem,. 
En lut. lo dl'lllés qlle s¡¡ecchl'~ea procHraró 
ten}rló al Gorl:cnt, Ara ,mall. y dis¡J/ilit\'a de son 
amlch . 
l\!tcSTn¡.: GntlioG. 
Totboll1 y tota persona i]llC·Ylll¡,;¡ (:"Ir'I'r:t de-
voeionaris, grossos tÍ lHltilS, ba,~;t. () (I~, :111-
tichs ó moderns, amb moltes fllY('s Ú a'II\' I'ó-
qucs, scnzills ó de lujo, d:, lJlanesl! ,¡'¡ de 
scüora, amb estampes (¡ sensr', qUI'· \. , Ú t;:I 
boti¡p el' els HERElJS DE DON GAIIlm:(. rlna:n, 
Cadena de Cort, número H, a[¡ont n'h: <Li un 
gros surtit desde ménos c!' un real 11 ll1PS de deu 
tÍ vinl el uros. 
,Se fá presenta n'es publich qll'C.]S 
pochs Calendaris de l' Ig-
norancia que quedan, se dona-
rán amb un 125 p~ de reba!xa 
. Per lo mateix ja poueu cotre a can 
Rotgé, a sa Cadena de Cort, 0:· ti. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí llquests pichs amb !letres que Iletgides 
diagonaIment y do tl'avés, digan: sa 1.' retxa 
titot qu' es dOlla va á n' els !ladres; sa 2.-; lo qué 
diucn nIs pagesos it una eósa que se fit púbIi; 
ca; ~a 3 'í una parauIa castellana; Slt ,1.-; lo que 
se dm aUlla .p;trtida el' [¡('¡IDOS ali!i:ús; sa 5.'; Ull 
c[trl·eeI~. PUbtlch molt allticlt; sa 6."; una desa-
provaclo; su.. 7. a; ulla !letra. 
ECSEMB. 
XARADA 
Punt dc solfa es sa primera 
O animalcl enfatlós; 
LJna plauta es es méu dos 
1\1/1lt snnzilla y f'alagucl'a; 
Dil'{¡s sa Jlrimera y tercera' 
A lot lo de i:anch rcal; 
y es méu to! en gen'el':ll 
Es uua !ley vcrladera. 
UN Il~IPLEAT DES CARJUL. 
CAVILACIÓ. 
DAn AnTES 
Componurc amI; aquestes lletros un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.n. b.rg.nt. br.d.v. 
y h., Un.\' .. d.st'. 
p.r Ln. f.yn. q .. f. 
q,.,nt s' st.m.t h y .n.v. 
ENDEVINAYA. 
Tench sa punta de diamant 
y cerca (] t arel'l'á hé 
Lo que'l mon t6 més jaugé 
Scmprc al Ce! estich m ÍJ'a 11 t .. 
ELL. 
(Ses solucions dissapte qui vé si som oíus.) 
29 MAR S DE 188( 
Estampa el' En Pere. J. Ql)labt1rt. 
